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（注１）1975 年以前ではアスベスト含有量が 60～ 70％と高
い建築材料が使用されていたが、アスベストの使用制限が
厳しくなった 1975年以降の建築材料では、アスベスト含有
量は５％未満となっており、2004 年にはアスベストの使用
が原則的に禁止となっている。
（注２）コンクリートやモルタルを造るときに、セメントと
水と一緒に混ぜる砂や砂利のことをいう。
